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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員からMIMOデコーダにおける無線環境の相違による性能劣化の有無、スル
ープット比較時におけるプロセス換算の妥当性、LDPC復号のLatencyなどについて質問がなされた
が、いずれも著者から満足な回答が得られた。  
また、公聴会においても、多数の出席者（学内３０名、学外３名）があり、種々の質問がなされ
たが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
 以上の結果により、著者は試験に合格したものと認めた。 
以上より、論文調査および最終試験の結果に基づき、調査委員会において慎重に審査した結果、本
論文は、博士（情報工学）の学位論文に値するものと認める。 
 
 
 
 
